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二  因果业报观念与戏曲结构模式 
亚里士多德在其《诗学》中将戏剧结构分为两大类型：“双重”的和“单一”的。所谓
“双重”的结构是指善有善报，恶有恶报的结构形式；所谓“单一”的结构是指比一般人
好、比好人又要坏的人由顺境转入逆境的结构形式。柏拉图因为坚信“好人在世时及死后
都不会遭殃”，因而不接受那种“许多坏人享福，许多好人遭殃”的结构，认为，只有善
恶有报的“双重”结构才是 完美的。但亚里士多德则不以为然。他认为，“双重”的结
构适合于喜  
 
 
 
